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Isotomina albaredai sp. nov. presenta el aspecto de una pequeña
Isotomella, se distingue inmediatamente de ella por la presencia de
su órgano postantenal. Carece de pigmentación. Piel lisa. Sedas del
cuerpo cortas y ralas, pilosidad más larga en los últimos segmentos ab-
dominales. II y III terguitos torácicos con 3 a 4 filas de sedas respecti-
vamente, I terguito abdominal con 2 a 3 filas irregulares de sedas ; II y
III terguitos abdominales con 3 filas ; IV terguito abdominal presentando
de 3 a 4 filas de sedas y V -1- VI terguitos abdominales con 4 filas de
sedas. Macrosedas de los últimos segmentos abdominales, observadas
a gran aumento, aparecen con una fina ciliación.
Relación diagonal cabeza : longitud antenal =30: 35. I segmento
antenal con los pelos sensitivos en su cara inferior (fig. d); II segmento
a.ntenal, con un bastón sensitivo en su parte lateral media ; III segmento
antenal, con órgano sensorial típico del género, compuesto por bastones
sensoriales curvados situados en una pequeña depresión, guardados a
ambos lados por un pelo sensitivo ; IV artejo antenal, en su parte
apical presenta un pequeño cono y en la parte subapical una pequeña
depresión con una sesila guardada por otro corto bastoncito sensitivo
muy curvado, menor en longitud, que pelos sensitivos, dispuestos sobre
el mismo artejo. (Fig. f.)
Organo postantenal en forma de elipse ensanchada. Relación anchu-
ra primer artejo : longitud órgano postantenal = 15: 10. (Fig. e.)
Uña sin diente interior. Empodio de forma lanceolada, cuyo vértice
alcanza casi los 3/4 de la longitud del borde interno de la uña. Sin pelo
tibiotarsal. (Fig. g.)
Tenáculo con 4 + 4 dientes en sus ramos y 1 seda en el cuerpo.
II y III terguitos abdominales con 1 + 1 sensilas cilíndricas más
cortas que los pelos comunes colocados dorsolateralmente.
V + VI segmentos abdominales con 3 -1- 3 pelos sensoriales cilín-
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dricos formando un triángulo, más cortos que las sedas comunes del seg-
mento. (Fig. b.)
Furca, que alcanza casi el borde anterior del II segmento abdomi-
nal. (Fig. c.)
Manubrio con 2 --I-- 2 sedas distales en su cara anterior. Dientes más
largos que el manubrio, anillado ; estrechándose hacia el extremo apical,
con 21 sedas en su cara anterior ; la seda apical es algo mayor. Mucrón
con 2 dientes. Relación manubrio : dientes : mucrón = 15: 25: 2.
Varios ejemplares ; longitud del cuerpo, sin contar las antenas, de
0,40-0,46 mm.
Los ejemplares examinados fueron extraído de los muestras de suelo
del bosque de Vallvidriera (Barcelona). Una muestra era de suelo con
raíces (5-VI-1958), otra de hojarasca de pino (28-IX-1958).
Holotipo : Señalado sobre la segunda muestra, siendo los restantes
paratipos y depositados todos ellos en la colección del Instituto Na-
cional de Edafología y Agrobiología del C. S. I. C., Madrid.
La población colembológica acompañante en la primera muestra era :
Ceratophysella armata s. str. (Gisin) ; Friesea gadeae Selga ; °d'antena
gisini Gama ; Neanura gladiolifer Casagnau ; Onychiurus nentoratus Gi-
sin ; Folsomria qua:drioculata (Tullberg) ; lsotomriella minar (Schäffer) ;
Isatoma notabilis Schäffer ; Lepidocyrtus lanuginosus (Gmelin) ; Pseu-
dosiniella decipiens Denis.
En la segunda muestra la población colembológica acompañante era :
Falsomia quadrioculata (Tullberg) ; Isotarna notabilis Schäffer ; Lepi-
doryrtus lanuginosus (Gmelin) ; Entomobrya wivalis (L.).
Pertenece al grupo de las isotominas ciegas despigmentadas y de
pequeño tamaño, como son : I. sphagneticala (Linna., 1912) ; /. scape-
luifera Gisin, 1955; I. debilis Cassagnau, 1959, I. exilis Gisin, 1960 y
I. (-ceca, 1960.
Se separa de sphayneticola por los largos pelos olfativos de su IV
segmento antenal, mucrón con dos dientes y tenáculo con 1 pelo. Se
diferencia de scapellifera por los pelos sensitivos del V ± VI segmen-
tos abdominales, manubrio con 2 + 2 pelos y macrosedas finamente
ciliadas. Se aparta de debilis, por el mayor número y forma de sedas
sensitivas en el V segmento abdominal. Se separa de exilis por el ma-
yor número de sedas sensitivas en el V + VI segmentos abdominales,
distinto número de sedas en la parte distal ventral del manubrio y forma
de furca. Finalmente, se separa de carera por la forma del mucrón,
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Fig. 1.—Isotomina albaredai sp. nov. : a)
muera ; b) pelos sensitivos del V-VI
segmentos abdominales ; c) furca; d)
1.er artejo antenal ; e) órgano postan-
tenal ; f) 1 V artejo antenal ; g) uña X.
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sedas manubriales y presencia de sedas sensitivas en el V-VI segmentos
abdominales.
La posición de esta nueva especie, dedicada al Ilmo. Sr. D. José
María Albareda, en la clave de isotominas ciegas propuestas por Gisin,
es la siguiente :
1. Sedas largas del V-VI segmentos abdominales, débilmente ciliadas 	  2.
Sedas largas del V-VI segmentos abdominales, lisas 	  3.
2. Tenáculo con 2 sedas en el cuerpo 	  sphagnetieola (Linna.).
Tenáculo con 1 seda en el cuerpo 	  albaredai sp. nov.
3. Abdomen V-VI con sedas sensitivas 	  4.
- Abdompen V-VI sin sedas sensitivas, tenáculo con 4 dientes en sus ramos ...
eaeca Gisin
4. Abdomen V-VI con 1 + 1 sedas sensitivas ovoides ... debilis Cassagnau
-
Abdomen Vi-VI con 3 ± 3 sedas sensitivas en lanceta ... seapellifera Gisin
- Abdomen V + VI con 1 ± 1 sedas sensitivas cilíndricas 	  exilis Gisin
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